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Georgia Southern University 
Staff Council 
July 21, 2010 
 
Members Present:  Amber Blair, Dorsey Baldwin, Jane Harkleroad, Bryan Hooks, Chandra Cheatham, Janet 
Walker, Alan Woodrum, Kent Tatum, , Jo‐Lyn Bender, Allison Hood, Lisa Lee 
Absent: Patricia Hendrix, Laura McCullough, Cam Reagin, Teresa Lee, Linda Smith, America Minc, Krey Tinker 
Guest:  None 
June minutes will be approved in the August Meeting 
Opening remarks 
Convocation will be on August 11th.  Alan will speak on behalf of staff council.   
For 2010‐2011, Linda Smith will be Parliamentarian, and Dorsey will be Vice Chair.  Amber will remain Secretary, 
and Alan will be Chair.   
Open Issues 
To secure the $500 in seed money for a foundation account, Allison suggested we ask the VPs for $100.  Billy 
Griffis has agreed to contribute.   
New members include Lisa Lee from Eagle Dining and Heidi Harsha from IT.  Bryan, Janet, Krey, and Laura are 
rolling off.   
Jane, Dorsey, America, and Paul will meet in August regarding employee incentives.   
Alan suggested that we hold a staff council town hall meeting each semester.   
Dates for next year’s ceremony need to be considered. 
 
Meeting adjourned 10:15 a.m. 
Professionally submitted, 
Amber Blair 
Secretary 
